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PUSAT PERAWATAN TUBUH 




Pusat Perawatan tubuh dan kebugaran khusus wanita di Banda Aceh adalah tempat terpadu/pusat yang mewadahi seluruh kegiatan
merawat tubuh berupa spa, klinik kecantikan, klinik kesehatan, salon, dan juga area kebugaran yang terdiri dari ruang fitnes, ruang
aerobik, squash, dan kolam renang. Pusat perawatan tubuh dan kebugaran yang terletak di kota Banda Aceh ini dirancang khusus
untuk wanita, adapun tujuan utamanya adalah agar pengunjung mendapatkan kulit yang sehat, keseimbangan pikiran, kesehatan,
vitalitas tubuh dan jiwa. Selain  fasilitas perawatan tubuh dan kebugaran, dilengkapi pula dengan fasilitas penunjang berupa tempat
untuk kursus kecantikan, ruang seminar, restoran, coffe shop, lounge, penitipan anak dan mushalla.  
Pusat perawatan tubuh dan kebugaran khusus wanita di Banda Aceh terletak di jalan Mr. Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh.
Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana membangun satu tempat yang menampung segala kegiatan yang berhubungan dengan
perawatan tubuh dan kebugaran serta menghindari kabar-kabar miring tentang citra rumah kecantikan dan perawatan tubuh. Tujuan
utama dari perencanaan ini adalah memecahkan permasalahan yang terjadi, yaitu menyediakan tempat relaksasi dan memanjakan
diri yang memadai dan  memenuhi kebutuhan wanita akan kesehatan dengan perawatan tubuh dan kebugaran yang memperhatikan
kenyamanan bagi pengguna serta sesuai bagi masyarakat Aceh. 
Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah dengan melakukan studi lapangan, yaitu melihat lokasi yang sesuai untuk
perancangan dan tempat perawatan tubuh serta kebugaran yang ada di Banda Aceh, studi literatur dan studi banding objek sejenis.
Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, baik di lokasi dengan melihat peraturan setempat, dan kriteria perancangan
yang harus dicapai. Dari permasalahan yang didapatkan kemudian dianalisis dan menghasilkan konsep perancangan dengan tema
Arsitektur Post Modern, yang sesuai iklim tropis, terbaru, baik dari segi desain dan fungsi serta kebutuhan, iklim, dan lingkungan
sekitar. 
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